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Актуальность темы работы 
Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи
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Уровень и корректность использования в работе методов 
исследования, математического моделирования, расчетов и т.п.;
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Отмеченные  достоинства  работы Республика  Крым   –  известный  объект  лечебно-
оздоровительного туризма не только в России, но и в мире. За последние тридцать лет
здесь  произошли  кардинальные  геоэкономические  и  геополитические  изменения,  что
наложило  существенный  отпечаток  на  туристскую  деятельность.  Эта  особенность  в
полной  мере  нашла  отражение  в  рецензируемой  работе  –  в  ней  учтены  все  факторы,
влияющие на развитие туризма и определяющие образ Крыма как уникальной туристской
дестинации.  За  короткий  период  в  Крыму  (субъекте  РФ)  осуществлены  значительные
преобразования,  направленные на  совершенствование  материально-технической  базы  и
медицинского  обслуживания  туристов.  Все  перечисленные  изменения  получили
освещение  в  ВКР,  которая  имеет  как  научное,  так  и  большое  практическое  значение.
Особенно  заслуживает  внимание  аргументированное  обоснование  путей  дальнейшего
развития лечебно-оздоровительного туризма в исследуемом регионе.  
Отмеченные недостатки работы Существенные недостатки в работе отсутствуют.
Заключение рецензента Работа  изложена  логично  и  грамотно,  охвачен  широкий
теоретический  материал,  практическая  часть  содержит  значимую  часть  новизны.  ВКР
имеет  серьезное  практическое  значение  и,  вне  всяких  сомнений,  заслуживает
положительной оценки. Рекомендуется к защите с оценкой «отлично».
